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Ölümünün 42.yıldönümünde
TEVFiK FİKRET
Hakkk:nda çok konuşuldu, çok yazıldı. Makaleler,
nsaleler, kitaplar b rbi 
rinl kovaladı. Gazete konuş­
tu, üniversite konuştu. Ama, 
bütün bu söylenen’er, konuşu 
lanlar, her kes tarafından ka 
bul ed lecek bir hükme bağ'a 
nabilmiş değildir. Sebebi, Fik 
reti'n şahsiyet nin kavranma­
sı müşkül bir san’at seviye­
sinde, bir fikir rtifamda te­
kevvün etmiş oması mıdır? Te 
reddütsüz cevap vereceğ.z: Ha 
yır! Karışıklık’ann sebebi, 
kendinde başlasa bile kendin 
de b tmemektedir. Daha baş­
ka bit ifade ile, karışıklık çıka 
ran.’ara malzeme hazırlamış 
bir şa rin karşısındayız; ama 
karışıklığı i’mâl ve tevali et­
tirenler, çok kere onu kendi 
maksatları için kullananlardır.
Aslını ararsak, onun hakkın 
da konuşanlar, sevenler ve sev 
miyenler diye ikiye ayrılab lir. 
Sevenlerin heykelini d kmeğe 
kalkmalarına mukabil, sevnıi 
yenierin eserlerinin yakılması, 
Icabett.ğini ileri sürmeleri, iki 
görüş arasındaki mesafeyî ta 
yin etmek bakımından isabet 
li bir ölçü olarak ele alınabilir 
Bu boşluğu doldurmağa çalı­
şan ve müsbet b r görüşün ifa 
desi olarak ortaya çıkma iddia 
smda bulunan eserlerde ise, 
birbirine zıt ihtirasları sustu 
rabilecek bir seviye mevcut 
olmadığından münakaşa ve nat 
ta mübareze devam edip git­
mektedir.
★ ★ ★
Tevfik Fikret,Moskova kuklalarının 
, binek taşı da dejildir
★ ★ ★
zil-
Mâzl mi dediniz;
Vaktiyle baban kimseye 
net mi ederdi?
Yok katmadı, hâşâ, sana 
let pederinden!.
O ma-in.n içinde yaşamış 
babaiar.im-.ui ueueıer.m-.ın go 
muuuuş oıuıgu ıstanöu.a m- 
taoeaerken ue tüyıer m...in di 
ken u.ktn ouuaması mümkün 
m ü ?
An.yonla barındırdığım ecdûd 
arasından,
Kaç nâsiye vardır, çıkacak 
yak-ü dırahşan?
canla inandım.
Ya, «Tarih-i Kadim» ismini 
taşıyan korkunç mide bulan 
tısı......  Bir kaç beyit de ön­
den dinîeyel’m:
Başta, en başka kanlı bir bay­
rak......
Kahramanlık esâsı kan. vahşet 
Beldeler çiğne, ordular mahvet.
Her zafer bir harâbe, bir med- 
fen;
Ey cihangir utan şu makber-
Bundan tam 42 sene evvel 
(19 Ağustos 1915) «Aşlyân»ma 
veda ed p giden şairin bugün 
hayatta olan arkadaşlarının da, 
artık onunla maddî ve mânevi 
bir rabıtası kalmamış bulun­
maktadır. Binaenaleyh, ferdî 
ihtirasların onu bir münakaşa 
mevzuu olmakta devam ettir­
dikleri düşünülemez. Nitekim 
ötedenberi fırtınaların böyle 
bir istikametten gelmediği gö 
rüîür. öyleyse, fırtınaların han 
gi istikametten geldiğin? so­
ranlar bulunabilir. Davayı bu 
şekilde ortaya koyduğumuza gö 
re, biz de cevap vermeğe mec 
buruz. Fakat bu cevap tek cep 
hell o'mayacak, çünkü fırtına 
tek istikametten gelmiyor, sağ 
İl sollu esip duruyor.
Sağdan gelen fırtına, şai­
ri, eserleri ile beraber toz top 
rak içinde bırakıyor. Onun bu 
mandara iç ndeki siması ile 
karşıiaşan’ar da, bu kirli yü­
ze lanetler savuruyor.
Soldan gelen fırtına, şairi, 
«Aşiyânı»nın dar çerçevesi 
İçinden çıkararak yirminci, 
asır dünyasının bulutsuz se­
masını bir güneş gibi tevdi 
etmek istiyor. Onu bu parlak 
çerçeve İçinde görenler de «Isa» 
zannedip önünde diz çöküve- 
riyorlar.
.Misalleri istediğimiz irtifaa 
çıkarmamız mümkün... Fakat, 
biz son misâlde duracağız. Esa 
sen, bu tek misâl bile onun şi 
Merindeki fikirleri birbirine 
göstermiyor mu? 
kası göstermiyor mu?
B.raz önce ele aldığımız rak 
kası hatırlamasak, bize pede 
rimizden hiç bir <ZlLLET»in in 
tikal etmemiş olduğu hükmü 
ile Istaııbulun barındırdığı ce 
sedler arasında tem z alınla 
kaç kişinin çıkabileceği suâli 
ni aynı şairin kaleminde bir 
birine bağlamamız mümkün 
olmayacak.
Esasen son beyti kollarında 
taşıyan «SIS» manzumesi öy 
le beyaz bir karanlıkla karşı 
miza çıkmaktadır k'... Devam 
etmiyel m de, sözü Yahya Ke 
mâl’e bırakalım;
Bir devri lânetiyle boğan şa­
irin *SIS»l
Vicdan ve rûh elemlerinin en 
zehirlisi.
—  O  —
den!.
Devril ey köhne taht-ı istiklâl, 
Zlr-l kahrında inliyor ensâl..
Bu beyit ve mısralarda kar­
şınıza çıkarmağa çalıştığımız 
fikirlerin karşısındaki tavrını 
zın ne olacağını kest'rmekte 
güçlük çekm yor ve sîze de bu 
noktada hak veriyoruz; lâkin 
biz, hak’katı ifade edebilmek 
için derhâl ilâve etmeğe mec 
buruz: Tevfik Fikret, Moskova 
kuklalarının binek taşı da de 
ğild'r. O, düşündüğü gibi ko 
nuşma fazileti içindedir, kaba 
hati de düşüncelerini kendi er 
rine almaması ve onlar ara­
sında bir muvazene kurama- 
ması çerçevesi içinde kalır.
A.ŞEVKET BOHÇA
Daha kestirme yoldan mak şada doğru yürümek is
-  O  -
Sağı solu bırakıp biz ken 
dimiz konuşalım. Tevfik F.k 
ret her şeyden önce, kend dev 
rinin tereddüt ve ifiâlleri için­
de yetişmiş bir şa'rdîr. Bu su 
retle şairin !ç dünyası sükûn 
İle İnfial arasında beklenmekte 
olan bir rakkas hâlindedir. Ni 
tekim hayatı da, cem'yet ile 
«Aşiyan» arasındaki hareket n 
bir ifadesi olarak görünmekte 
dir.
Bu rakkas sağa sola hareket 
ettikçe ayrı ayrı sesler vermek 
le kalmıyor, her ses tonunda 
ayrı fikirle de karşımıza çıkı 
yor ki, çeşitli tefsir ve müna 
kaşalara F kret’in hazırladığı 
malzeme de bu şekilde mısra 
mısra teşekkül etmiş olmakta 
dır. Şimdi, bunlardan bazıla 
rina temas ediverdim:
tersek, onun hakkında 
verilen müsbet ve menfi hü­
kümlerin siyasî, ve İçtimaî en 
dişelerden sıyrılamadığını, bu 
meselelerin uzağında kafan şi 
illere dikkat edenler'n pek az 
olduğunu tesb't etmek ilk işi 
mlz olacaktır. Meselâ «ömr-i 
Muhayyel» de titreyen arzu'ar 
dokunsanız dağılıp kayboluve 
recek hissini veıen tahassüs­
ler kaç kişinin «nazar-ı tetk' 
ki»ne kendini arz edebilmiş- 
t'r? Su beyit üzerine kaç ki 
şi eğilmişt'r:
Ah, istiyorum, göklere âmâde-i 
pervâz.
Bir lâne-i âvârede bir ömr-i ha 
yâli...
Ama, bu tip mısra ve beyit­
lere bağ’anarak onun sanatını 
teşrih imkânı, önce bîzzat şa­
ir tarafından elimizden alın: 
maştır. Şiirlerinin kaderin! fik 
re başlamış olması, bizi sa­
natından ziyade fikrî üzerinde 
münakaşaya icbar etmektedir. 
Böylece, fikrin uzağındaki mis 
raları üzer nde tesbit edeceği­
miz sanat değeri de hiç biri­
mizi tatmin etmemektedir. Bön 
le olunca da, «Halûkun âmen- 
tüsüsndeki beyitler karşısında, 
hissettiklerimiz değil, düşün­
dükler miz olacaktır:
Toprak vatanım nev-i beşer mil
letim......  insan
İnsan olur ancak bunu iz'anla 
inandım,
Ebnâ-yı beşer birbirinin karde­
şi......Hülyâ!
Olsun, ben o hüıyâya da bin
Şeref mi * dediniz, dinleye 
Um:
Dünyâda şereftir yaşatan, mil 
leti, ferdi;
Silkin şu mezellet tozu uçsun 
üzerinden.
Bir de, aynı mevzuda şu bey 
te kulak verelim:
Her şeref yapma, her saûdet piç 
Her şeyin ibtidûsı âhiri hiç.
Dinden, Allah’tan tarafa ını 
yürüyelim? İşte, sabah ezanın 
da, ulvi bir sessizlik içine gö 
mülen tab'at, âdeta sessiz ses 
siz ibadât helindedir:
Allahü ekber, Allahü ekber... 
Bir samt-ı ulvi gü’yâ tabiât, 
Hâmûş hâmâş eyler ibâdet.
Bu İlâhi huşuHı, başka bir şi 
Ir’ndeki şu mısra’arla düğüm 
lememiz i’cabediyor:
Din şelıîd ister âsunıan kurban 
Her zaman her tarafta kan, 
kan.
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